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Notre, Ghazi part aujourd’hui
Ces trois mois... qui ont dû 
paraître longs comme trois an­
nées et même comme trois siè­
cles pour Angora, ont si vite passé
pour Stamboul! Nous serons 
de nouveau privés de sa présence 
pendant neuf mois, jusqu’à l ’été 
prochain. Nous allons encore 
vivre en comptant les mois, les 
semaines, les jours.
C’est pour Lui, pour le Ghazi, 
que Stamboul attend avec tant 
d’impatience la venue du prin­
temps, qui vous grise par son 
éclat, sa splendeur et ses magi­
ques couleurs. Stamboul n’aime 
pas lautomne, cette saison qui 
fait pâlir les couleurs et éteindre 
les parfums, parce qu’alors le 
Ghazi la quitte.
Oui ! trois mois...Trois mois qui 
contiennent le bonheur et les 
extases de longues années, tout 
en nous paraissant plus courts 
que trois courtes journée'. Com­
me l ’heure de la séparation a 
vite sonné !
Mais c’est un grand beoneur 
pour Stamboul, qui a vu l'année 
dernière le Ghazi préparer ici son 
grand discours, ce monument 
splendide de notre littérature et 
de notre histoire, que d’assister 
cette année à la dernière victoire, 
à la lutte sans merci menée con­
tre l ’ignorance.
Stamboul s’honore de ce privi­
lège, qui la console, et, tout en 
sentant dès à présent dans sa 
plénitude l’immense douleur de 
la séparation, souhaite un heu­
reux voyage au Ghazi qui ira, une 
fois encore, montrer la voie du 
progrès et de la civilisation à 
l ’Anatolie.
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